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Secondary education students often tend to suffer from test anxiety which has a great impact, 
whether on their psychology or academic achievement. This study aims at investigating the types, 
causes and effects of test anxiety on the psychology and academic achievement of secondary 
education students, as well as focusing on the way to face it by presenting certain mechanisms 
that are designed for this purpose. The researcher used the interpretive descriptive approach due 
to the fact that this approach is designed for studying, discussing and analysing cases, as well as 
for setting a number of results based on an analysis. The study came up with a set of results, the 
most important of which is that experiencing anxiety is something normal for a student, but what 
is not normal is when anxiety exceeds the normal levels and becomes a barrier that prevent the 
student from achieving success and progress. Also, the study concluded that relieving the effects 
of anxiety can be achieved depending on the students themselves, their families and relatives as 
well as their societies and schools with all their components. Moreover, the study recommended 
that all these social components work together to help students get rid of anxiety and its negative 
effects on their psychology and academic achievement. 
 




يعاين طلبة الثانوية غالًبا من قلق االختبار، وللقلق االختبار أثر كبري على الطالب سواء من الناحية النفسية 
أو التحصيلية، وقد هدف البحث احلايل إىل بيان أنواعه، وأسبابه، وآاثره النفسية والتحصيلية على طلبة 
وتوضيح اآلليات القادرة على ذلك. ولقد انتهج الثانوية العامة، كما هدف إىل الرتكيز على طريقة مواجهته، 
البحث خطوات املنهج الوصفي التفسريي الذي يرصد الظاهرة، ويتحدث عنها، وحيللها، ويضع جمموعة من 
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النتائج بناء على ذلك التحليل. ولقد توصل البحث إىل نتائج من أمهها أن القلق أمر طبيعي أن حيصل مع 
ي أن يزيد عن حده فيصبح بذلك عائقًا أمام الطالب يف حتقيق النجاح الطالب، ولكن ما هو غري طبيع
والتقدم، كما توصل البحث إىل أن ختفيف آاثر القلق يعتمد على الطالب نفسه، واألهل واألقارب، واجملتمع، 
واملدرسة بكافة مكوانهتا، وأوصى البحث بضرورة تظافر مجيع هذه املكوانت االجتماعية مًعا حىت تفضي 
 لطالب إىل التخلص من القلق وابلتايل التخلص من آاثره السلبية على نفسيته وحتصيله. اب
 








تشكل مرحلة الثانوية العامة مرحلة حساسة ابلنسبة للطلبة يف األردن وغريه من البلدان األخرى، نظرًا الرتباطها 
بعناصر حتصيلية ونفسية واجتماعية متعددة، وذلك انطالقًا من كون هذه املرحلة أتيت ضمن مرحلة عمرية متتاز 
ريات والتبدالت اليت تطرأ على شخصية الطالب ذكراً كان حبساسيتها، وهي مرحلة املراهقة، فهناك جمموعة من التغ
أم أنثى ضمن هذه املرحلة مما جيعل طريقة التعامل مع الطالب ضمن هذه املرحلة أكثر صعوبة، ومما يعين مزيداً من 
تَمل أن تقع للطالب.   املشكالت النفسية اليت حيح
ومن جهة اثنية فإن مرحلة الثانوية العامة تعد مرحلة قلقة للطالب ألهنا حتدد مصريه ومستقبله القادم، فإن 
جمرايت حياته التالية تعتمد اعتماداً كلياً على املعدل الذي سيحصل عليه الطالب ضمن اختبارات هذه املرحلة؛ لذا 
لتحصيلية وما سيرتتب عليها يف مستقبله القادم. ومما يزيد يف سيشعر الطالب مبزيد من القلق جتاه معدالته ونتائجه ا
قلق هذه املرحلة من الناحية االجتماعية أن الطالب يتعرض لضغوط اجتماعية كبرية، فأنظار األسرة واألقارب تتوجه 
يف مستوايت  إليه، وآمال الوالدين تنعقد على هذا الطالب ليحقق نتيجة مرتفعة أمام اجملتمع حوله، وهذا كله يزيد
 الضغط لدى الطالب، ويدفعه حنو القلق أكثر فأكثر. 
متحاانت بظالهلا على اجملتمع أبسره، وكل فئات اجملتمع من األهل، واملعلمني، واإلدارات، والطلبة وتلقي اال
املدرسية الظروف يعينون متامًا أمهية هذه االمتحاانت، إذ جيهز األهل بيئتهم البيتية الستقباهلا، كما هتيء اإلدارات 
متحاانت، وجيهز املعلمون أسئلتهم واختباراهتم للطلبة، يف حني أن الطلبة جيهزون أنفسهم هلذه الكافية لتطبيق اإل
للمجتمع حني تبدأ، مرحية ولطيفة حني تنتهي، وقد مسببة للقلق والتوتر للطلبة و االختبارات، فهي ثقيلة مقلقة 
 (2017) جادهللا، ة على طبيعة اجملتمع أبسره متحاانت السعيد يظهر وقع هناية اال
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متحاانت القصرية، وغريها من متحاانت التشخيصية، واالمتحاانت وتتعدد، فهناك االمتحان األدائي، واالوتتنوع اال
متحاانت طريقة يف إعداده وتقدميه للطالب )إدارة التقييم متحاانت املختلفة، ولكل شكل من أشكال االأنواع اإل
 م(.2019اانت، واالمتح
من هنا فقد جاء هذا البحث ليبني آاثر قلق االختبار على طالب الثانوية العامة من اجلوانب النفسية 




تتمثل مشكلة هذا البحث يف وجود قلق اختباري لدى طلبة الثانوية العامة، وذلك نتيجة ألسباب متنوعة مما سبق 
ومتعددة، فاستوجب ذلك أن يقوم هذا البحث ابلنظر يف أسباب هذا القلق، واحلديث عن اآلاثر النفسية والتحصيلية 
 احملتملة له عند طلبة الثانوية العامة.
 
 أسئلة الدراسة: 
 
 حياول البحث أن جييب عن السؤال الرئيس اآليت:  
 
 ة الثانوية العامة يف األردن؟ ما اآلاثر النفسية والتحصيلية لقلق االختبار على طلب .1
 ولكي تتم اإلجابة عن هذا السؤال فقد تفرعت جمموعة من األسئلة الفرعية وهي:  .2
 ما مفهوم القلق وقلق االختبار؟   .3
 ما أنواع هذا القلق؟  .4
 ما أسباب هذا القلق؟  .5




 ويهدف هذا البحث إىل: 
 
 بيان مفهوم القلق بشكل عام، وبيان مفهوم قلق االختبار لدى طلبة الثانوية العامة.  .  1
 كما يهدف إىل توضيح أسباب قلق االختبار عند الطالب، وبيان أهم أنواع القلق بوجه عام.  .  2




 ويهدف أيضاً إىل رصد جمموعة األسباب املفضية هلذا القلق وكيفية جتاوزها والتخلص منها.  .  3




وتكمن أمهية هذا البحث يف أنه يتناول موضوعاً جديراً ابالهتمام ابلنسبة لطلبة الثانوية العامة، أال وهو قلق االختبار، 
 لى أهم أسباب هذا القلق، وطريقة مواجهته. كما تكمن أمهيته يف أنه يسلط الضوء ع
كما تربز أمهية هذا البحث يف ارتباطه هبذه املرحلة العمرية للطالب، وهي مرحلة املراهقة، إذ إن التعامل مع الطالب   
ضمن هذه املرحلة حيتاج إىل قدر كاٍف من الوعي والدقة واحلرص، عالوة على كون هذه املرحلة حساسة من اجلانب 




ويعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي التفسريي القائم على رصد املعلومة وحتليلها، وحماولة الوصول إىل النتائج 
 اليت تعد خالصة املوضوع وزبدته. 
 
 مصطلحات البحث 
 
القلق لغة: مأخوذ من اجلذر اللغوي: "قَ َلَق"، وهو جذر دال على معىن االنزعاج، يقال: قِلق يقَلقح قَ َلقًا )مراد ، 
 (.م 2016
كما يشري أصحاب املعاجم إىل أن كلمة "قلق" تدل على معىن عدم االستقرار، فيقال: أقلق الشيء، إذا 
 ه (.1414مل جيعله يستقر، فهو كثري التحرك )ابن منظور، 
 م(. 2010القلق اصطالحاً: شعور عام ابلفزع واخلوف من شر وكارثة توشك أن حتدث )املالكي، 
راب الذي يصيب الطالب أثناء فرتة أتدية االختبارات نتيجة للضغوطات وقلق االختبار هو ذلك االضط 
 النفسية اليت حتيط به، مما يدفعه حنو االرتباك وعدم الرتكيز، مبعىن أن القلق آٍت بسبب االختبارات ذاهتا. 
يه الطالب يف وسيلة من الوسائل الرتبوية املستخدمة يف قياس وتقومي قدرات الطالب ومعرفة ما وصل إلاالختبار: 
 م(2007مستواه التحصيلي. )ايكني, 
املفحوص علمياً  عبارة عن أسئلة معدة جييب عليها املفحوص وتقيس من خالهلا قدراتالتعريف اإلجرائي :
 ومعرفياً ولتأكد من مدى حتقيقهم لألهداف املوضوعة.




 اإلطار النظري للبحث
 
العامة، ويكون ذلك التأثري خمتلفًا بني طالب وآخر، فبعض الطلبة يؤثر القلق بصورة واضحة يف طالب الثانوية 
يتأثرون ابلقلق أتثراً إجيابياً، مبعىن أن القلق يدفعهم حنو املثابرة واالجتهاد، يف حني يتأثر بعضهم اآلخر ابلقلق أتثراً 
 سلبياً، فيكون ذلك معيقاً هلم يف مسريهتم الدراسية وحتصيلهم يف امتحاانهتم.
يلي سنتحدث عن القلق ومدى أتثريه يف طلبة الثانوية العامة، ولكن يف البداية نتحدث عن مفهوم  وفيما
 القلق حبد ذاته.
( مفهوم القلق على أنه: حالة انفعالية غري سارة مستمرة لدى الفرد، وشعور مكرب  2003يبني )عكاشة , 
 الدافع للهدف .بتهديد أو هم مقيم وعدم راحة واستقرار فيها يفقد الرغبة أو 
م( مفهوم القلق قائاًل: هو حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع 2001يف الوقت الذي بنين فيه زهران )
 م(.2001خطر فعلي أو رمزي قد حيدث، ويصاحبها سبب غامض وأعراض نفسية وجسمية )زهران، 
نفسية اليت حيس هبا الفرد م( فقد ذهب يف تعريفه للقلق إىل تلك األعراض اجلسمية وال2001أما ملحم )
حينما يقع فريسة هلذا الشعور، فيقول: شعور عام غامض غري سار مصحوب ابخلوف والقلق والتحفز، يصحبه يف 
العادة بعض اإلحساسات اجلسمية جمهولة املصدر كزايدة ضغط الدم، وتوتر العضالت، وخفقان القلب، وزايدة 
 م(.2001إفراز العرق )ملحم، 
م( إىل تعريف القلق انطالقاً من ربطه ابلفشل أو اخلوف من الفشل، فقال: هو انتج 2002وذهب رضوان )
عن ردة فعل الفرد على اخلطر الناجم عن الفقدان أو الفشل الواقعي، حيث يشعر الفرد ابلتهديد أو جراء هذا 
 م(.2002الفقدان أو الفشل )رضوان، 
انطالقًا من ربطه أبسبابه وآاثره، فقال: هو شعور  م( احلديث عن هذا املفهوم2002ومل يغفل عكاشة )
غامض غري سار مملوء ابلتوقع واخلوف والتوتر، مصحوب عادة ببعض اإلحساسات اجلسمية أتيت على شكل نوابت 
 م(.2003متكررة من نفس الفرد )عكاشة، 
الة نفسية حتدث حني وجيعل الرفاعي القلق حالة نفسية، تصيب اإلنسان، فتؤثر فيه فسيولوجياً، يقول: "ح
يشعر الفرد بوجود خطر يتهدده، وهو ينطوي على توتر انفعايل تصحبه اضطراابت فسيولوجية خمتلفة )خطايبة , 
 م(. 2009
يف حني يرى كمال أن القلق يقع لدى اإلنسان نتيجة إحساسه بوجود خطر ما، أو هو توجس من الفرد 
سس الذايت يدركها الفرد على شكل شعور من الضيق وعدم ملا قد يقع من خطر عليه، يقول: حالة من التح
أما خميمر فإنه يربط القلق أبان واألان العليا، واهلَو،  م(.1988االرتياح، وتوقع وشيك حلدوث الضرر والسوء )كمال، 
رة فيقول: رد فعل األان ينذر خبطر خارجي )قلق سوي( أو خبطر داخلي من جانب األان األعلى )قلق خلقي( يف صو 
 م(.1979اسم أو امشئزاز أو خبطر داخلي )طفح املكبواتت من جانب اهلَو( قلق عصايب )خميمر، 




ومن خالل نظرتنا يف هذه التعريفات اليت وردت عن الباحثني يف ميدان علم النفس، الذين تناولوا احلديث 
 عن مفهوم القلق، جند أهنم قد اتفقوا يف بعض اجلوانب ومن بينها: 
 
 عور، فقد ركزت مجيع التعريفات السابقة على بيان أن القلق شعور نفسي داخل اإلنسان.إن القلق ش .1
انتج عن مثري: ركز الباحثون يف تعريفاهتم السابقة على بيان أن القلق ينتج عند اإلنسان جراء جمموعة  القلق .2
 غري ذلك.من املثريات احلسية أو النفسية، كاخلوف أو اإلحساس ابلفشل، أو الفقدان، إىل 
القلق شعور غامض: اهتم الباحثون سابقًا ابلتنويه إىل أن القلق شعور غامض لدى الفرد، إذ ال ميكن  .3
 تعريفه تعريفاً دقيقاً واضحاً.
 
ومن جانب آخر فقد رأينا أن بعض الباحثني قد أدخل مسببات القلق ضمن تعريفه، فتحدث عن اخلوف 
مسببات القلق، وجند أن بعضهم اآلخر قد ركز يف تعريفه على النتائج اليت ترتتب على والتوتر، والفشل، وغريها من 
 القلق من الناحية النفسية، والناحية اجلسمية، وجعلوا ذلك من ضمن تعريفهم للقلق.
ويرتبط القلق ابالختبارات سواء أكان ذلك ابلنسبة للثانوية العامة أم ابلنسبة لغريها من املراحل الدراسية 
األخرى، إذ إن االختبارات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ابلطلبة، وتعد واحدة من مظاهر تقييمهم، على الرغم مما على هذه 
الطريقة التقييمية من مآخذ إال أنه ال بد منها يف الوصول إلىتقييم للطالب، وإن ما يطرأ على هذه االختبارات من 
فإهنا رمبا تفضي إىل أن تصبح مشكلة كبرية لدى الطالب، ومصدراً تضخيم لدورها، بصورة مباشرة أم غري مباشرة، 
 م(.2014للقلق واالرتباك وعدم الراحة )عبد احلليم، 
وعند احلديث عن قلق االختبار فنحن نتحدث عن قضية نفسية تعيق الطالب عن الوصول إىل مبتغاه من 
وقلق االختبار خصوصاً دوراً ابلغ األمهية يف حتديد  النجاح والتقدم يف الدراسة، إذ تلعب اجلوانب النفسية عموماً،
ها  مسار الطالب ابعتبار أن هذه العوامل النفسية قد تفضي إىل رسوب الطالب يف االمتحاانت إذا جتاوزت حدن
املعقول، إذ من بني أهم األسباب اليت تفضي إىل رسوب الطلبة وقوعهم يف قلق االختبار، ومعاانهتم من عوامل 
عددة حتبط طموحاهتم الدراسية، وجتعلهم غري قادرين على التعامل الصحيح مع دراستهم وامتحاانهتم بصفة نفسية مت
 م(.2006م، والبوات، 2009عامة )خطايبة والسعود، 
وعندما نكرنس احلديث يف هذا امليدان عن دور القلق يف حتصيل الطالب، وما قد يفضي إليه هذا القلق 
ي إىل الرسوب يف االمتحاانت املدرسية، فنحن ال نغفل األسباب األخرى كاألسباب من ضعف التحصيل، بل ويفض
اليت تتعلق ابملدرسة، واملعلم نفسه، وابجلوانب االجتماعية اليت حتيط ابلطالب خاصة تلك اليت ترتبط ابألسرة وما 
ومستوايت متابعتهم ألبنائهم يف حييط هبا من عوامل اجتماعية خمتلفة، ومدى اهتمام أولياء األمور بنجاح أبنائهم، 
الدراسة والتحصيل، كلها عوامل تفضي إىل رسوب الطلبة، وليس األمر حكرًا على قلق االختبار فحسب )مراد 
 م(.2016وآخرون، 




ويف هذا اجلانب أيخذ قلق االختبار أمهية ابلغة ابلنسبة للطالب أو للدارسني أو للمجتمع أبسره؛ وذلك ملا 
ق من حتديد مصري الطالب، كما يرتبط هذا االختبار وما ينضوي عليه من القلق ابملستقبل الذي يرتبط هبذا القل
ينتظر الطالب، ومسار حياته العلمية والعملية بعد هذه املرحلة، عالوة على ارتباطه مبكانة ذلك الطالب يف جمتمعه 
رية جداً ابلنسبة للطالب من جهة، وألسرة الذي يعيش فيه، من هنا فإن االختبارات والقلق الذي يصحبها مشكلة كب
 م(.2014الطالب من جهة اثنية، وأخص ما خنص طلبة املرحلة الثانوية العامة )عبد احلليم، 
وهناك أثر واضح وفقًا ملا تبيننه الدراسات املتعلقة بقلق االختبار إىل أن هذا الشعور يزداد كلما اتصل 
ازدادت ضغوط الوالدين على الطالب نفسه أبن حيصل على معدالت  مبشكالت مدرسية مير هبا الطالب، وكلما
ل وقت االستعداد لالختبار بصورة أفضل كلما ازداد قلق  أعلى يف حتصيله املدرسي، كما أن الطالب كلما أجن
 االختبار لديه، هذا عالوة على خوف الطالب من النتيجة السلبية اليت خيشى احلصول عليها، واحلساسية املرتبطة
 م(.2014ابلقلق نفسه )عبد احلليم، 
وانطالقًا من طبيعة ظهور القلق لدى الطالب ميكن أن نلحظ نوعني اثنني للقلق من منظور ارتباطه 
 ابالختبار، ومها:
 
القلق املعتدل: وهو نوع إجيايب، حيصل مع مجيع الطلبة، وهو ال يرقى كي يصري مرضاً ذا نتائج سلبية على  أ. 
دافع له كي يستمر يف حتصيله، ويطور من قدراته حىت يصل إىل النتيجة األفضل، عالوة الطالب، بل هو 
 م(.2014على رفع نشاطه، وازدايد مهته لالستعداد لالختبارات العلمية املختلفة )عبد احلليم، 
وهذا النوع من القلق قلق عادي، وهو حمتمل إىل حد ما، بل ميكن أن يكون مطلواًب يف بعض 
ملا له من قدرة على حتفيز الفرد، ودفعه حنو الدراسة والتقدم واملثابرة، ومن هنا يدفع فيه احلماسة األحيان؛ 
ألجل حتقيق أهدافه اليت يصبو إليها، وهذا النوع من القلق يعد سببًا مباشرًا يف نشأة احلضارة اإلنسانية 
كتشافات البشرية املختلفة، فإن كل برمتها، إذ هو الكامن وراء االخرتاعات واإلجنازات، والفلسفات، واال 
مبدع يف هذا الكون سواء أكان عاملاً أو شاعراً أو فناانً ال ميكن أن يصل إىل مبتغاه من التطور واإلجناز إذا 
مل يتوافر على قدر معني من القلق يدفعه حنو التقدم واإلجناز، وذلك انطالقًا من املثابرة والصرب وزايدة 
 م(.2004ه )العواوي، االهتمام ابلعمل نفس
القلق املرتفع: وهو النوع اخلطري الذي يدفع الطالب حنو االختالل يف استعداده لالختبار، وهو سبيل إلعاقة  ب. 
قدرة الطالب العلمية على الفهم واحلفظ واالستذكار وحنو ذلك من االستجاابت الصحيحة، بل حيفز 
مثل هذه األحوال والظروف اليت مير هبا الطالب، كأن  جمموعة من االستجاابت السلبية غري املطلوبة يف
 م(.2014يهمل يف مذاكراته، ويهرب من الدراسة، بل ويتنصل من مسؤولياته الدراسية كافة )عبد احلليم، 
وهذا النوع من القلق يصنف ابلقلق املرضي، وهو نوع غري مطلوب البتة لإلنسان أايً كان وضعه، 
طبيعي املعهود لدى اإلنسان، فصار معوقًا لإلجناز والتقدم، معرقاًل للسلوك إذ هو قلق زائد عن احلد ال




الصحيح لدى الفرد، مثبطًا لتطلعاته اليت يرجوها ويصبو إليها، وغالبًا ما يكون هذا النوع من القلق أكرب 
ل من من حجم اخلطر الذي يواجه الفرد، غري أن الفرد نفسه يقوم بتضخيم ذلك اخلطر، األمر الذي جيع
هذا القلق سبيالً للفشل الذريع أمام ذلك اخلطر، والرجوع إىل اخللف فيما يتعلق مبا أجنزه ذلك الفرد، هذا 
عالوة على جمموعة من السمات اليت يطبع هبا اإلنسان القلق عصابياً، كالتوتر والصراع النفسي واالضطراب 
ي به يف النهاية إىل التخبط والوقوع يف السلوكي، إذ ال يحعرف سبب توتر ذلك الشخص القلق، مما يفض
 م(.2004األخطاء )العواوي، 
 
وعند النظر يف شعور القلق جند أنه شعور لدى مجيع الناس، ومن كافة األعمار، فهو عند األطفال كما 
، هو عند الكبار من البالغني، وهو شعور نصادفه يف كل يوم، بل رمبا نصادف هذا الشعور يف اليوم أكثر من مرة
وال ميكن أن يدعي أحد أايً كان أنه ال يشعر ابلقلق وال حيس به، فهو شعور لدى مجيع البشر، ولكن ما يلفت 
االنتباه أن استفحال هذا الشعور لدى بعض الناس، ومتكنه من كافة مظاهر حياهتم اليومية، بل إنه يصري مرضاً 
حلالة من أتثري على نشاط الفرد، وعالقاته االجتماعية، ابلنسبة لبعضهم، هذا هو األمر الذي حنذر منه، ملا هلذه ا
وسائر مظاهر حياته اليومية، انطالقاً من استفحال الشعور ابلقلق عنده، فمن هنا فإن القلق يصل عند بعض أفراد 
ياً اجملتمع إىل حد غري معقول، فصحيح أنه موجود لدى مجيع البشر، إال أن خروجه عن احلد املعقول يعد مظهراً سلب
عند الناس، واستناداً إىل ما يقع من مستوايت القلق لدى األشخاص املختلفني، فإن علماء النفس قد درسوا حاالت 
هذا القلق، ومستوايهتا، وآاثرها، ومظاهرها، وغري ذلك من حيثياهتا، األمر الذي دفعهم إىل متييز نوعني من القلق 
 م(.2004قلق احلالة، وقلق السمة )العواوي،  بناء على درجة مالزمة هذا القلق للفرد، ومها:
أما قلق احلالة: فيشري إىل أمر طارئ حادث عند الفرد، ال يلبث أن يتحول عن حالته تلك، وحيدث هذا القلق 
نتيجة لوجود بعض األوضاع الوقتية اليت تثري القلق يف نفس هذا الفرد أو ذاك، فإذا زالت تلك احلالة العارضة، وذلك 
 الوضع الوقيت، زال القلق عن ذلك الشخص.
أما قلق السمة فيعين األحوال غري الطارئة اليت تدفع الشخص إىل القلق، مبعىن أن القلق يصبح مسة عامة 
يف شخصية ذلك الفرد، وتكون استجابة القلق اثبتة نسبية عند ذلك الشخص مقارنة ابألشخاص اآلخرين، مبعىن 
ذه احلاالت تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بشخصية الفرد أكثر من ارتباطها خبصائص ذلك أن استثارة القلق يف مثل ه
الوضع أو احلالة اليت استدعت القلق، من هنا فإن مجيع الناس ميرون ابلقلق، ولكن شريطة أن مير هبم موقف يشتمل 
 م(.2004واوي، على دافع للقلق، وإن عدداً قليالً من هؤالء الناس يعانون من قلق السمة )الع
واستناداً إىل ما تقدم، فإن للقلق أثر واضح يف شخصية الفرد عند إقدامه إىل االختبار أو الفحص، وتلك 
املشاعر اليت تنتاب املفحوص ابلقلق ما هي إال دوافع إجيابية لذلك الطالب كي يتمكن من منح االختبار مزيداً من 
يف ذلك االختبار ومسرية أفضل يف سلم اإلجناز، ولكن إذا ازداد ذلك االهتمام والعناية مبا يكفل له درجات أعلى 
القلق عن حده، واستفحل أمره عند الطالب، فإنه دون شك سيفضي إىل نتائج عكسية، يرتتب عليها نتائج سلبية 




الذين  يف االختبارات، فإن الطلبة الذين يعانون من درجة عادية من القلق حيصلون على عالمات أعلى من أقراهنم
 م(.2010يعانون من درجة أكرب من القلق جتاه االمتحاانت )املالكي، 
هذا يعين أن للقلق أتثري واضح على الطلبة يف امتحاانهتم واختباراهتم، وذلك ما ينعكس سلباً وإجياابً على 
حتصيلهم وإجاابهتم يف االختبارات اليت يؤدوهنا يف مرحلتهم الدراسية، فإن كثرياً منهم يستعد سنوايً ألداء االختبارات 
ظروف اليت تصحب االستعداد لالختبارات ذلك الشعور ابلقلق العلمية ضمن مرحلتهم الدراسية، ومن بني تلك ال
لدى الطلبة مجيعاً، مما يفضي إىل مزيد من االنفعاالت ورد الفعل غري املتوقع من قبل الطلبة، مع األخذ بعني االعتبار 
 م(.2004أنه مثة جمموعة من العوامل اليت تزيد من مستوايت القلق لدى الطلبة )العواوي، 
نبنين أسباب ازدايد القلق لدى الطلبة يف مرحلة الثانوية العامة ضمن اجملموعات اآلتية )املالكي، وميكن أن 
 م(:2010
 
 من وجهة نظر مديري املدارس واملعلمني: أ. 
 
 يرى مديرو املدارس ومعلموها أن من بني أسباب ازدايد القلق لدى الطالب:
 
األكادميية والدراسية اليت يدرسها، مما يدفعه إىل  ضعف املستوى التحصيلي للطالب نفسه ضمن املباحث .1
 القلق من االختبار نتيجة هلذا الضعف.
 عدم اهتمام الطالب ابملذاكرة احلسنة قبل االختبار. .2
اكتضاض الطلبة يف الغرفة الصفية، مما يعيق الفهم لدى بعضهم، األمر الذي يفضي هبم إىل القلق من  .3
 االختبار.
 لتعليمية من قبل املعلم، مما جيعل الطالب قلقاً نتيجة عدم قدرته على الفهم اجليد.عدم استعمال الوسائل ا .4
احلالة الصحية للطالب أثناء االمتحان أو قبله، فإن الطالب إذا أصيب مبرض ما أثناء االمتحان فإن ذلك  .5
 يدفعه حنو القلق.
 ب. من وجهة نظر الطالب نفسه: .6
 تباري لديه تعود إىل:ويرى الطالب نفسه أن أسباب القلق االخ .7
 الشعور ابخلوف من الرسوب، وخشية الفشل، فهذا الشعور يدفعه حنو القلق بصورة مبالغ فيها. .8
 احنطاط ثقة الطالب بنفسه، وإحساسه ابلقصور والتقصري. .9
 صعوبة االختبارات أبسئلتها املتعددة واملتنوعة. .10
يدفعه إىل مزيد من القلق من االمتحاانت فشل الطالب ضمن مباحث سابقة، ورسوبه يف بعضها، مما  .11
 املقبلة.




 عدم قدرته على الفهم واالستيعاب للمواد الدراسية املختلفة. .12
 وقوع الطالب يف النسيان واخللط. .13
 
وهناك سبب آخر يرتبط ابآلابء وأولياء األمور، إذ يسعى اآلابء دائماً إىل حتفيز أبنائهم على اجلد واملثابرة  ج. 
لى النتائج العالية واملرضية، ويف بعض األحيان ينتهي األمر أبولئك اآلابء إىل اهتمامهم ألجل احلصول ع
الزائد أببنائهم، األمر الذي يفضي دون شك إىل وقوع األبناء يف قلق االختبار، فعلى الرغم من مستوايت 
م جيعلهم يفقدون الثقة األبناء اجليدة يف التحصيل والدراسة، فإن زايدة حتذيرات اآلابء، وزايدة اهتمامه
 أبنفسهم، ويشعرون ابحلواجز النفسية أمام اختباراهتم اليت يقدموهنا.
كما ميكن أن يكون املعلم نفسه سببًا رئيسًا يف شعور قلق االختبار لدى الطلبة، إذ إن املعلم هو الذي  د. 
االختباري املناسب واملالئم  يعد االختبار، ويديره، ويصححه، وبناء على ذلك فإن إجياد املناخ التعليمي
للطالب مهمة تقع على عاتق ذلك املعلم، إذ ميكنه من ختفيض قلق االختبار لدى الطلبة من خالل إرشاد 
 الطالب وإعالمهم بطبيعة االختبار قبل تقدميه، مما خيفض القلق لديهم.
 
دراسية املختلفة، وخنص منها هذه أبرز األسباب اليت تفضي إىل قلق االختبار لدى الطلبة يف املراحل ال




وبعد هذا العرض السريع لقلق االختبار، وبيان أهم أسبابه وآاثره املتوقعة على طالب الثانوية العامة نتوصل إىل 
 النتائج اآلتية: 
 
القلق شعور فطري طبيعي يف اإلنسان، ولكن ما جيعله غري طبيعي زايدته عن حده املفرتض لدى اإلنسان،  .1
 مة فيؤثر ذلك يف حتصيله وحالته النفسية. وهو ما قد يقع فيه بعض طلبة الثانوية العا
يعد قلق االختبار أحد أنواع قلق احلالة بوجه عام، لكونه مرتبطاً حبالة استثنائية متعلقة ابختبارات الثانوية  .2
العامة، وال يلبث أن يزول، إال يف بعض األحيان القليلة اليت يكون فيها الطالب نفسه يعاين من قلق 
 السمة. 
إن أشهر أنواع القلق هو قلق احلالة املعتمد على موقف معني يفضي ابلشخص للقلق، مث ال يلبث أن  .3
 يزول. 




تقع مسؤولية ختليص الطالب من القلق على عاتق األهل واألقارب واجملتمع ابلدرجة األوىل، فهم قادرون  .4
 حنو الراحة والتحفيز. على ختفيف إحساس الطالب ابلقلق االختباري، وقادرون على رفع معنوايته 
الطلبة، فإن  –املعلم  –كما تقع مسؤولية ختفيف القلق عن الطالب على عاتق املدرسة مبكوانهتا: اإلدارة  .5




يات وهي على النحو اآليت:  عقد حماضرات توعوية ويف هناية هذا البحث نستطيع أن نضع جمموعة من التوص 
ترشد الطلبة إىل كيفية التخلص من قلق االختبار. إصدار مطوايت تثقيفية تبني لألهل واجملتمع مفهوم قلق االختبار 
وماهيته، وأسبابه، وآاثره، وطرق الوقاية منه أو عالجه إن كان موجودًا ابلفعل. عقد اختبارات مدرسية شبيهة يف 
جوها العام ابختبارات الوزارة النهائية؛ كي يتعود الطالب على جو االختبار الوزاري النهائي. تدريب املعلمني ضمن 
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 ماجستري، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزة. 
ة سوراي، الطبع –م(. الصحة النفسية دراسة يف سايكلوجية التكيف، مكتبة اجلامعة، دمشق 1981الرفاعي، نعيم )
 اخلامسة. 
 مصر، الطبعة الثالثة.  –م(. الصحة النفسية والعالج النفسي، عامل الكتب، القاهرة 2001زهران، حامد عبد السالم )
م(. فاعلية برانمج للعالج الواقعي يف خفض قلق االختبار لدى عينة من 2014عبد احلليم، مها عبد احلميد حممود )
 طالب الشهادة الثانوية العامة، رسالة ماجستري، القاهرة، كلية الرتبية، جامعة عني مشس. 
 م(. قلق املوت، عامل املعرفة، الكويت، الطبعة األوىل. 1987عبد اخلالق، أمحد حممد )
 مصر، الطبعة األخرية.  –م(. الطب النفسي املعاصر، مكتبة اإلجنرو املصرية، القاهرة 2003عكاشة، أمحد )
 العراق، الطبعة الرابعة.  –م(. النفس انفعاالهتا وأمراضها وعالجها، الدار العربية، بغداد 1988كمال، علي )
 مصر، الطبعة الثالثة.  –م(. الصحة النفسية، مكتبة اإلجنرو املصرية، القاهرة 1979ر، صالح )خميم
م(. أسباب رسوب الطلبة يف امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة يف حمافظة معان من 2016مراد، عودة وآخرون )
، 2، العدد: 12يف العلوم الرتبوية، جملد: وجهة نظر املعلمني واملديرين واملشرفني والرتبويني، اجمللة األردنية 
 األردن. –جامعة الريموك، إربد 
